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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destines.
Resolución núm. 378/70, de la Dirección (le l■e
cha:Entinto y Dotaciones.—Se dispone que el Coro
nel de Máquinas don José Ferreiro Sotelo cese en sil
actual detino el día 13 de marzo actual y pase a des
empeñar el de jefe de Sección en el Servicio de Má
(lt1iI)LS con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE l■ kcLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Anlador Franco
Excntos. Sres. s..
Sres. ...
Pu.s.r 111 Escala (le Tie)'ra.
Resolución núm. 313/70, de 1:1 _Jefatura del De
partamento de Per,-,()iial.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5•" de la I,ey de 5 de diciembre de 1968
(D. 0. núm. 281), se dispone que el Capitán de Máquinas don fsidoro Vila Cardona cese en la Escala(le Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada y pasea la de Tierra, a partir del día 8 de marzo actual,quedando escalnioliado entre los Capitanes de dichaEscala d(ui Manuel Santalla Santiago y don GerardoVelando ,L-liárez.
Zulri(1, ,3i de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
joaquín María Pe -v _J linquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
para. contraer malriinonio.
Resolución núm. 379/70, de la Dirección de Red'Ilanli(iito y 1)01:R-iones. Con arreglo a lo dispueslo en la 1,ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden (lila Presidencia del Gobierno de 27 (le octubre de 1958(D. 0, núnis. 257 y 249, rel)ectivanient('), se concedelicencia para contraer matrimonio con la señoril a NLIría Ariiiiipla Serrano Cunee, al Alférez-Alumno de\fi'ulninas don losé Luis Regueira García, no pudien -lo hacer uso d'e la presente autorización con a rreit.›,1()
.t1 párrafo 2.° del artículo 4.° de la expresada Ley,
en tanto no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 3 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Li
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Rescdución núm. 314/70, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
Por la Sección de Justicia de este Ministerio, se dis
pone que el ex Auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos, p,racluado de Alférez de Fragata, don Anto
nio Segura Pérez se considere en situación de "reti
1 ado" a los solos efectos de percibir el 'haber pasivo
(lile pueda corresponderle, quedando complementada
en este sentido la Orden Ministerial de 3 de junio de1941 (1). O. m'un. 129).
Madrid, 4 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAT,,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
R(liros.
Resolución núm.. 3 1 5/7 0, de la Jefatura del 1 )e
parlam( nio Personal.--Por el día 11 de
agosto de 1(1;() la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha t"eclvi el Sargento Fogonero don AntonioMartín Gonzalez cese en la situación de "actividad"
v pase :1 la de "retirado", quedando pendiente delseihilitiniento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madi id, 4 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Resolución núrn. 382/70, de la I )irección de 1»e(1111a1111(1)1() 1)(11:1Ci()11('S -G)111 Io 1( mi tad() de expe.
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diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Sanidad de la Armada )
k) propuesto por el Departamento de Personal, se dis
pone que el Obrero (Cociwro) de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, Jesús Cotice Sixto quede úni
camente para prestar servicios en tierra de acuerdo
con In e,tablecido en el artículo 106 del Reglamento
de la referida Maestranza de la Armada.
Madrid, 27 de febrero de 1970.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
£: RECLUTAN! IENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal vario.
Personal civil ontratado.—Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 380/70, de la Dirección die Re
clutamient(1 y 1)otaciones.—En virtud de expediente
incoado al eiecto, y accediendo a lo solicitado por la
Licenciada en Ciencias Químicas doña Aurea Perales
Alcón, contratada por Orden Ministerial Comunicada
número 737, de 3 de junio de 1965, y que presta sus
servicios en el Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada (C.I.D.A.), se dispone su pase a la si
tuación de "excedencia voluntaria", a partir del día
12 de febrero del actual, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Reglamentaci(1)ti de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por I )ecreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. 0. núms. 247 y 252), y en las condici()nes
que dicho precepto legal determina.
Madrid, 2 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAN! IENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 381/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Profesor de Enseñanza Superior (Matemáticas) don
Jesús Alonso de Lama, contratado por Orden Minis
terial Comunicada número 776/58, de fecha 31 de
octubre, para prestar sus servicios en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada
(E.T.E.A.) de Vigo, se dispone su pase a la situa
ción de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 45 de la Reglammitación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración 114ilitar, aprobado por Decreto número 2.525
(:e. 1 )67, de 20 de octubre (D. U. m'un,.
y un las condiciones que dicho precepto
mina.
Madi id, 2 dt, marzo de 1970.
.217 )5),,
legal deter
EL D IRECTOR
DE RECLUTAN! I ENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 311/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Sin desatender su actual
destino, sc nombra .Jefe del Tercer Escalón del Ser
•i•io de Estadística Militar de la Asociación Benéfica
de I Ittérfanos de los Cuerpos Patentados de la Ar
ma(la al Coronel de Infantería de Marina Grupo 13)
don Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil.
Madrid, 4 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 312/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Sin desatender su actual
destino, so nombra lefe del Tercer Escalón de Es
tadística Nlilitar del Estado Mayor de la Armada, con
carácter interino, al Comandante de Infantería de Ma
rina don Ramón Espinosa Rojí.
Madi-id, 4 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Gratificación especial por rarión de cargo.
Resolución núm. 316/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—Con arreglo a lo establecido
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil
no funcionario de la Administración Militar, aprobada
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pOr DeCITIO Ill'imero 9.523/ 7 (1). núm. 217), 1(1
informad() por lit Secci(ín de l'ersonal Civil, p()r 1;1
Sección de Traktil) y Acción Social, y por la Sección
Económica y ;;I intervención de este 1)epartamen1o
ve1,01111, conforme ;t 1() preceptundo por la Orden 'Mi
nisterial número 2.232/69 (I), (). m'in,. 115), se con.
Cede al personal que ít C()111.11111aCiÚ11 se l'ClaCi(illa
derecho al percibo de nna gratificación especial por
razón de cargo, en las cuantías que al frente de cada
tino indican, a partir del (lía 1 del mes (le marzo
próximo.
Cuantas gralificaciones especiales tenga concedi(1:1,
(.,,te personal Hm podrán exceder del 50 por 100 (lel
11c1(1(.) O jornal.
Delineante (le primera don Luis .Nlcaraz 1 terna]]
(1e7.-1.0e0 pe,etas mensuales.
Oficial segundo Administrativo don Juan 1\fartíne/
González.-1.700 pesetas mensuales.
ladrid, 4 de febrero de 1970.
Fi, ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL„
.H1(111111 Ma•ia 1 ery Junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
(;ratificaci1 por trabaos extraordinari(s.
Resolución núm. 317/70, (le la (lel 1 )e
partaiiient() (le Personal. Con arreglo a lo estaldfcid() (11 el :Irtíctil() 33 (le 11 I■egla1ne1tiaci(")11 de T•a
bajo del personal (sivil ho funcionario de lit Adminis
tración Nlilitar, aprobada 1)01 I)ecreto número 2.525
(1(.1067 (I). 0.11111114.247 y 252), I() informado pnr laSección (le Personal Civil, por la Sección de 'Fi-abajo
y Acci('m Social, y p()1- 1:1 Serei(")n li:conómica y la Iiitervenci("n1 de este I wpartamento de Personal, Se Co)1I
cede a lo); 1\1:1y()I-11()Iiios (Ilh( 1 cunfinnaci(")ii se relaei()nan la graiíficaci(")11 por trabajos extraordinarios,
ea la citantia del SO J) )1 KM del sueldo o jornal, a partir (lel (lía 1 del ines de marzo actual, debiendo' (ined:11-alkorbidas cuantas gratificaciones de las previstas enel artículo 33 vengan percibiendo, va que el total (le la.,
gratificaciones no podra exceder del 50 por 1(X) delt1(..1(1() o jornal:
Mav(Jr(1()In() (le segunda don :\1:11111(.1 (1e1 l■i() Pereira.
,\Elyor(luni() (le segunda don justo Casca les Smi().
:Vladrid, 1 (le marzo (le I )70.
VE, A LM1 RANTE
JEFE DI.,PARTAMENTo op: PERSONAL,
jOaplill María Perv junqiirra
Exentos. Sres. ...
Sres.
Gratificacilm tor ti/u/o profesiona/.
Resolución nInn. 318/70, (le la Jefatura del De
partamento de Persolial.--Con arreglo a lo estable
ci(1o) en la keglamentación de Trabajo del personal
(si\•il no funcionario de la Administración 11ilitar.
;Tiohoda por Dec' uto número 2.525/67 (1). (). m'une
r(K 247 y 252), lo informado por la Sección de Per
sonal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción So
cial, v por la Sección Hconómica y la Intervención de
este Departamento dr l'ersonal, conforme a lo pre
cepilla(I() por 1;1 ( )1-den Alinisterial número 2.232/69
(1). (). 11.---)), se concede al Oficial de primera
(Gruista) de la 1.,,tación Naval de Sólier losé María
1)iosdado Ilernandez el derecho al percibo de una gra
tificación (si)(scial por razón de título profesional, en
lt cuantía du novecientas pesetas (900,00 ptas.) men
suale,, a partir (1(.1 (lía 1 de marzo de 1070.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
este personal no podrán exceder del 50 por 100 (1(.1
sueldo o jornal.
:\lallri(1, 1 (le marzo) (1(. 1970.
Jr ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Compl('Incntos (li' suchlo tara funcionarios civiles.
Resolución núm. 262/70, de la Jefatura (1(.1 1 )e
1);t11a11 1e1 1o (le l'ersonal.----Conio resultado de expediente.; tramitados ¿il efecto, de conformidad con lo
;u-Hl-dado por la Comisi(")n Perityinente de l■etribucio
iie, lo informado por la Intervención de (.,te 1 )(.par
1:miento de Personal lo propuesto por la Secciónli,c()11(')Inica nii..111() 1)(1):11-tainento, Sc reconocc. (.1
derecho al percibo (1(.1 ('(hini)leniento (1c. st1(.1(1() por 1)edicació11 Especial, L'Hipo A), horas extraordinarias,
:11 personal comprendido (.11 la relaci(")11 (pie m.
«mi() anexo a la prem'ille 1■('oltici(")11.
;\ 1adrid, I' I (le itibrero (le 1)70.
1-1:1, ALMIRANTE
.11. FE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
onquiil Maria Pery Junquera
•••1.,xcinos• Sres.
Sres. ...
N01'A.- 1.a relacil'm a que bac(' 1*(4'cl-curia c1 ¡i lci'ti
publica ('()))11) ;(11( s.,1 (t(' 1 )1 \i n() ()FI( t \I
,
c(in yar,inaci(')11 independientC.
Li
RECOMPENSAS
Crii.:7 del ,114'rito
Orden Ministerial núm. 169/70.- ( "(In arrep,l() a
lo) (ine disponen los Decretos (le 31 de enero de P)45
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(11. O. del Estado dun. 91), 15 de junio de 1960
(D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961 (D. nú
mero 292), de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, vengo en conceder al Teniente
de Navío don Miguel A. Fernández Fernández la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, por su permanencia de dos años en los territo
rios de la Región Ecuatorial, con arreglo a lo que dis
pone el artículo 1., apartado a) del Decreto de 31 de
marzo de 1945.
Nladrid, 1 de marzo de 1970.
Ecxmos. Sres.
Sres. ...
• • •
BATURONE
Orden Ministerial núm. 170/70.-- A propuesta
(1(.1 .\111iirante Capitán (;eneral (lel Departamento Xla
rítim() de Cádiz, (le conformidad con lo i11forina(11) por
la junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor que viene desarrollando en el Centro (le 111-truc
c1011 de Formación de Instructores el funcionario civil
del Cuerpo General Administrativo don lo-(' Pede
monte Bueno, vengo en concederle la Cruz (l el Mérito
Xaval (le primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de marzo (le 1970.
Ecxmos. Sres.
Sres.
BATURONE
Crur: de Plata del .1Urito Naval.
Orden Ministerial núm. 171/70.-- prlipuesta
del Almirante Capitán General del 1)epar1a1Iient1 Ma
rítimo ('e Cartgena, (le conformidad con lo inf()rmado
por la Junta (le Recompensas, y en atenci(")11 a la
m(ri
1()ria labor desarrollada a bordo (1 (1 patrullero Cán
dido Pi're.s. por el Cabo primero Torpedi-ta losé Ma
ría López Satorre, vengo en concederle la Cruz de
Plata (lel Mérito Naval, con distintivo blanco, p(.11s10
liada con pesetas inensti: t.1CS, que percibirá mien
tras permanezca en el servicio activo o ascienda a
Suboficial.
Madrid, 4 de marzo de 1<)70.
Ecxmos. Sres. ...
Sres. ...
ATURONE
Orden Ministerial núm. 172/70. ,\ 1,i-(1)nesta
(1(.1 Almirante G11)11:111 General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, de conformidad ('(JI) lo inf()rnrulf, 1)()I.
la Junta de Recompenlas, y en atelici(ni a la iiieril()ria
or (1( -armllada en la revi-i("),, (le 1:1 :trtillelía
portalielic(')pt(ros /)Mato poi (1 Oficial de Arsenale,
don Jerónimo A. 11enaclio l'érez, vengo en concederle
la Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo
blanco.
M.,tdrid, 1 (le marzo (le 1970.
HATURONE
Ecxmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del EiéLcit.O.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San IIermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con 1() 1)1( )puesto por la Asamblea de la Real
y Mi1ilar ()ídem (le San Ilermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRo DE ESTA NUEVA ( 0N
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Intervención.
C,oronel, activo, don Juan Díaz (le Cuevara, con
antigüedad de 25 (Ir n( jvieml)re 1"()(), a partir (1(.
1 (le dicieinbre de 1960. Cur-,1") d(icumentaci(')n el
Ministerio de N/buil ia.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 1' PI S El'AS
ANUALES, CON A R1:EGLO A LA I,F,Y DE 26 DE
I) ICI [YE 1958 (1). 0. NUM. 295), PREVIA
Dr,1)1',CCION DE 1,ASCAN'FIDADIS PERCIBI
DAS POR 14A ANTERTOR PENSION, DESDE 1,A
FECHA COBRO DE ESTA NUEVA CON
CES I () N A LOS s I (it J1EN1ES IL1STRIS1-
MOS S1,ÑO :
Cuerpo Gencra/.
Capitán ch. Navío, activo, don Manuel de la 1
len
Pacheco, con (le 26 de octubre de 1969,
a partir de 1 (le noviembre de 1969. Curs(') la (loen
mentacic'm Nlinisterio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Fernando Otero
Go
yanes, con antigüedad de 17 (1,. diciembre
(le 1%9,
a parlir de 1 de (l 'el o de 1970. Cursó la (10(1111)(111:1
(..1();1 (.1 Minilerio de Marina.
Infaniería (le
(*()itt:indallie, activo, (hin 111H1 PHI/ 1.iña1.(..., (.()1
antigüedad de 26 (le ;11,111 (1(.. 19(0, a partir (1(.
1 (Ii.
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mayo de 19( 9. Cursó la ducumelitación (1 Ministerio
de Marina.
Comandante, (cti'(), don Santiago 1;o1íbar Sequei
reh, con antigüedad de 25 de octubre de 190), a partir
dt• 1 de noviembre de 1960. Cursó la documentación
.11initerio Alarina.
Comandante, activo, (hui jusé
tigiiedad de 26 de noviembi e de 1()69, a partir de 1 (le
dickinbre PiI,(), Curs(") la documentación el
te•io de Marina.
Suárez Ifgea, con an
Coronel, activo, (h)11 Antonio Díaz Lorda, con an
titziiedad de 6 de noviembre de 19(0, a partir de 1 de
diciembre de 1'4)9. Cursó 1:1 documentación el Nlinis
lurio de 11,1 11 .
CRUICTS PENSIONA DAS C() N -I.800 PES E ".1. A S
ANI JALES, ( •o N A1:1; ,o A LA LEY D1 26
1)14., 1.:MIM E DI,. I9h8 (1). O. NUM. 295).
Cuerpo (;eneral.
C:11,11:,1, C()vbei:i, activ(), (1()n Modest() bu-,
Blanco Cobel(), c(ol antigüedad de 27 de julio 11)()(),
a partir de 1 de ap,osto de 19(0. Curs(') 1:1
(•1 Ministerio de NI:trina.
Capitán de Corbeta, activo, don Laurean( 1 )olz del
Almonacid, con antigüedad de .r) de octu
bre de 1969, a partir (1(. 1 I. wlyi(nd)re de 10(0. Cur
só la doenmunIaciéni (.1 ;N1ini:-,I(.11i) (le Marina.
(...api1áii ('()I bela, ;tctivo, (1()11 M:ircel() L'Hilan]
c()I1 anlit;iiedad de 7 de noviembre de 19(),
a partir de 1 de diciembre de 1()(P. Lup-,ó 1:1 (loen
liblitaciOn el Ministerio de Marina.
rapit;"in de Corbeta, activo, don ( 'arios Mate Mo
re1l().(1e Motir()y, ('()11 :1111iiieda(1 (h. 1() (le noviembre
(le 19(}9, a partir de 1 (le diciembre de l'YO. Curs(')
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don:\1:11111e1 14:spinosa(le la riarza, con (le 13 de noviembre de
l';()(), a partir (le 1 dr diciembre de 19(0. Cursó ladoeli111(111ación Nlarilia.
(l)e11111(111:1-
111/(911i '1111.(.
G)111;111(1;1111(., :tcliv(), don I ,e()H)1(1() 1),1:111c() Traba,
;inti!,11(.(1:1(1 (1(. 2i de 111:iv() (le 1'40, a p:tulit1 (1c junio (l( 1')()9. Liirs(') 1:1 chwtiment:Ición \Viiii,terio (le N1;11.111:1.
( 11( 1/)()
.
,
.l'..CICSI(IS/1( o.
Teniente Vica 1 i(), ;i ('1 iv(), (1( )11 A 11 in()
go, con :littirne(1:1(1 2() (le (wt 111)1 e de
de 1 (le noviembre de 19(0. ( urs(") 1:1 (1()climenla('i(')11el Nlinkterio Niarina.
,11varez Tri
l()'b9, a partir
(.1111/1"(1111(1('S/KCS.
Nfily0r, a(tivo, (h)Ii rui 11;m(1(1 111)11:1ClIel'a V:i/(111('Z,r(") ;1111igiiedad '1 (h. (11(.1(1 nbre de 19(0, a partir
de 1 de enero de 1970. Cursó la documentación el Nli
iikterio :\larina.
;\1adrid, o de febrero de 1970.
CAST,\Ñ()
(Del 1). (), (1(1 1:7"9-(it() 11(H11. •P), 1);"t;2,. 794.)
DE MENA
Orden, (le San Hermenegildo. -Su Excelomcia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por 1;1 Asamblea de la Real
y Militar Orden de San 1 lermenegildo, se lta servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONAD \S CON 9.600 1' ESET A S
A NI JA LES, CON A l< R E( ;IA) A LA LEY DE 26
14.1\1 1958 (1). O. N(JNI. 295),
1 )1.: Dt JC( 1 oN DE LAS CANTIDADES 1 LI:C1I31-
1)+A S POR LA ANTE!: 101: PE NSIUN, DESDE LA
liT,( 11A DEL Co111() DE ESTA NUEVA CON
k_;ES 1 oN A 11 )S SIGU1 ENTES ILUSTRISI
Tv•Os SES:()1;Ks:
C'itei-po (;rno-a/.
rapitaii de Navío, activo, (lon Mi4,11e1 Angel Ilrin
(111k Vi11:111fluva, con antigiiedad h 2 (le noviembre
de Pi(o, a 1);Ii'l Ir (le 1 de diciembre (h. 1'1(0. Cursó ht
(h)ciiinentación (.1 .\1 Misterio de NI:trina.
Liipit:'111 1.ri1,11;1, activ(), (lon 1 )ier,() 1.(')pet 1 mn
id(I, c()I1 ;1111ignedad (h. 7 de diciembre de 19(M, a
partir de 1 de eller() de 1970. ("tirs(") 1:i chwtimentaci("w
el NI Alarina.
Infantería' (I(' Du)i)lo,
aciiv(), t1ii ¡usé Veriláliclez Gavtán,
2S mitibre de 1901,
1 (h. Imv*R.1111,1-(. (h. 190). Cur,-,(') 1;1 (h)(11111(111;iCi(')11
IlliSt(l'i() (h. 1;11•111a.
S(1111.(1(1(1.
Ayudante "I'("1-11ic(), primero, activ(), (1<m
S:11‘ adur ,\1 b()1e(1:1 1\1et, a1itiliied;1(1 (1,, 21 de
1 It )V 1e1111), c. (le 19(0, a partir (le 1 de diciembre de 1(k)().
Lin H(') 1;1 (1()(.timentm-i(")ii (.1 ,Nlinisteri() (le Nlarina.
ES(T1.1)1.<911('S.
,Nlavor, ;1(1.1\1), (hm ls 1111CiSeo Sarriegili1.( )1e(
,
)11 ;1111.Ilied;td de 3 de 11()V1(11111)re (le
1 (i()9, paitir de I de dicientbre de 1969. Cursó lii
docitim 111ac1em :\ 1 inist erio :\ ruta,
(1;ti(;KS l'14.NSIoNA 1)AS c( )N •1.800 1' S 1i; '1' A s
ANl IA 1.1i1S, (*( )N A R ; I .( ) A 1,A 1.EN' !)I: •1.6 1)E
1) I( I ENI 111■ V 1) 1958 ( I ). ). N111\1 . 295).
( 11(1)1)0 (1.('111'1'(11.
Lipit:'111 LI)rbeta, activo, don Vinilio Mesa ( ;a--
antigiiedad de 13 de diciembie de 1()()8, a
rnAino 1)1.1. MINIS'l l'In() DE MARIN \ 11;4.1iiiii 613
Arel ir.:_.1,4(dell. e
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partir de 1 de enero de 1969. Cursó 11 documentación
el Nlinisterio (le Marina.
, • • , , ,
...apttaii (te Lurbeta, activo, don ittati Feal 1.(.y, con
antigüedad de 24 de octubre de 1969, a partir de 1 (le
noviembre de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio (le 1\larina.
Capitán de Corbeta, activo, don ittait Ignacio 1\la
richalar e Iriarte, con antigüedad de 7 (le noviembre
de 1969, a partir (le 1 de diciembre (l(. 1`)69. Cursó la
documentación el Ministerio (le :\larina.
Capit:'in de Corbeta, activo, don José Tomás Sán
chez de ()caña y Erice, con antig-iiedad (le 13 (le no
viembre de :i ((o), a partir de 1 de diciembre de 1(;69.
Cursó 11 doctt111e1Itaci4")11 el de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don 1)0'11.111g° jara Se
rantes, con antigüedad (le 13 de noviembre de 1969,
a partir de 1 de diciembre (le 1((4). Cursó la documen
tación (.1 Ministerio de 1\larina.
Cucrpo de Ingenieros dr .1rInas Navah's.
Capitán de Fragata ingeniero, activo, don julio
Rodríguez con antigüedad de 13 de noviembre
de 1969, a partir de 1 de diciembre (le 1)69. Cursó la
documentación el Ministerio de \1 ;trina.
Cuerpo dt. 1 friqcnieros Navales.
Coronel, retirado, don Fernando Coromina,-,
pert, con antigiiedad de 12 de inavo (le 19((), vir
tir de 1 (le junio (le 1969. Cursó 1:1 documentación el
.Nlinisterio de 1VIarina. 1,a antigüedad que se le asigna
es la de su solicitud (le revisión, como comprendido
en (.1 art ícillo 20 (lel vigente Reglamento Ile la ()rden.
Cuerpo (le .114q1!ina.s.
Coronel, activ(), don Diego Zamora con anti
güedad de 21 (le noviembre de 1969, a Hirtir (le 1 (le
diciembre de 1969. CtitHó 1:1 doctimentaci(',11 (.1 Mi
nisterio de Nlaritm.
Intervenci,;n.
Comandante, activo, don Alberto 1 lernám(lez VI iurt:i,
cu,n antigüedad (h• 3() (le octubre de 1967), a partir de
1 de noviembry (1(. lo)()5. Ciirsó la doctimentaci¿li el
Nliniteriu (le NI:Irina. 1,:( antigüedad line ,;(.. le
na es la (itte le corre-ponde como e(imprendido en (.1
artículo 2) del vigente Reglantento de la ()idell, re
íornia(10 114)r 1)ecreto de 23 de diciembre (le 1'157
(1). (). uiuiuu. ID, de 1958).
411 ecánicos .
Nlayor (le primera, activo, don Andrés Cervantes
Abad, con antigüedad de 6 de noviembre de 1968,
partir (le 1 de diciendo-t. de 196S. CtiNó la documen
tación (.1 1M rio (le Marina.
Nladrid, 20 de febrero de 1 )70.
•CASTAÑON 1)14, MENA
Wel P. (). dr/ r/79- ito m'un. 51, pág. 827.)
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lei()
kl'..'()LliC'ION de la Comanclancia Alililar
,.11arina de Vigo por la que se anuncia
concurso para proveer una pla,o'a (le ..1sesor
7,(leante 0'n la actualidad, corres
pondiente (1 .1vrolunlía Aliliho (le Marina
(1c1 Distrito (I(' ranqa.v.
4.11 cumplimiento a. I() dispuesto en el 1:eglana.lito
del Ltierpo itividie•() de la Armada de 1 7 de noviembre
(le 1886, vigente en parte, según disposición transito
ria del 2‹.) (le nov•iembre de 1920, se convoca concurso
para proveer tum plaza de Asesor Jurídico, vacante
el, la actualidad, correspondiente a la Ayudantía Mi
litar (le Marina del Distrito de Cang:Is.
l'odra concursar a dicha plaza, en instancia diri
gida al excelentísiino señor Capitán (;elieral (1(.1
partatuentd Marítimo (le 141 I..errol (1(.1 Caudillo, (.1
personal (lite siendo esp-anol, de estado seglar, Licen
ciado (11 1 )C1*('CI 1( I y (li. Ifficlut (1)11(111(-1;1 se halle coin
111.(11(1i(1() flit re 10S y 1()S SeSellta afiOS (le
(1!:1(1 y II() esté impedido ni incapacitado legalmente
pira (.1 desemi)eño de cargos públicos.
VA personal (le la clase citada, para tomar parte en
este concurso deberá acreditar tener residencia en
la comprensión del I)istrito IVIarítinio de Cangas, y la
pinza que se concursa será desempeñada conio cargo
1,as in preselitarÍtil O) re1liitirí'01 a CSta
(...omaildaneia Militar de Marina oltiranie los treinia
días siguientes al (le la. fecha (le publicación ele este
concurso (.11 el Boletín, Oficial del Eslatlo, N," VCI1d1:[11
¿tcompaña( las de los siguientes doctmientos.
a) I )m11111(.111(1 por el Hile ;wvedilo. 11;111;11-,(.
Licenciad() ( 11 I )erecilo.
I)) Certificad() juHilicativo de ser chufad:11p) es
pañol.
(') Certificado del Registr() Central de Penados y
I■el)eldes.
(1) Certificación de naciniiento legnliza(ia.
e) (:ertificado de buena conducta político
expedido por lit Comisaría de Policía o (
1.) Certilicar•ii'm medica, expedida
*( degio Oficial, (1(• I 1() 1 l' '1 ('11ÍC1.111('( I 1Ic Ir 'Hi
en impi(-1) (1(.1
capacite ',ara (.1 de,,empeñO de cargo publico.
g-) Certificación o doctii»ento acreditaii\H (le
la r(-,idencia (1(.1 concursante.
li,1 desempeño (1(.1 cargo de AseLor Itirídi('(), ctlYa
vacante se concursa, es incompatible con cualgitier
empleo público que 11(.ve anejo (.1 cjercici() (1(. tiitri
(1;1( 1 (i j 11 1i-,(1.1CC.1(')I ).
\7i1.(), 1 3' (IV fehrer( ) de 1()7().--,I41 Com:m(1;11w. Mi
lit:ir de N/arina, .1().víf Cuña(to,
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Anexo a la Resolución número 262/70, de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 55).
Relación del personal
al que se le reconoce el derecho al percibo
de la Decilcación Especial, Grupo A, horas extraordinarias,
durante los meses que se indican
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